













































西部矿业上市前三年（2 0 0 4 年、
2005年、2006年）营业收入分别为18.45
亿元、46.16亿元、82.21亿元，2005年、
2 0 0 6 年营业收 入增长率为15 0 . 2 3%、

















































































上市前西部 矿业高毛 利 率的原因
























































































































化 学药品原药 制 造 业”。准 确 地 说 ，
海 普瑞其实是一家向医药制造 企业提
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